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Ефективним засобом організації контролю у навчанні іноземної мови є 
тестування, яке визначає рівень навчальних досягнень студентів.  
Запропонована навчально-методична розробка орієнтована на забез-
печення студентів третього курсу факультету філології і журналістики  
матеріалом до складання заліку з дисципліни “Іноземна мова (за профе-
сійним спрямуванням)” у формі комп’ютерного тестування. 
Посібник спрямований допомогти студентам у повторенні вивченого 
лексичного та граматичного матеріалу та перевірити рівень їхньої загальної 
іншомовної комунікативної компетенції. Завдання складені з урахуванням 
обсягу матеріалу, вимог до знань і вмінь студентів ІІІ курсу факультету 
філології та журналістики, передбачених програмами. Тести включають 
завдання, які розподілені на три рівні відповідно до ступеня їх складності. 
Змістове наповнення першого та другого рівнів складається з тестів, які 
відповідають таким граматичним темам: часові форми активного і пасивного 
станів, пряма / непряма мова, узгодження часів, інфінітив, герундій. Тести 
третього рівня утворюють лексичні завдання, які відповідають навчальним 
програмам дисципліни “Іноземна мова (за професійним спрямуванням)” для 
факультету філології та журналістики, та складені згідно з вимогами 
програми Зовнішнього Незалежного Оцінювання для вступу до магістратури 
(Multiple Choice Questions, Filling in the Gaps, Definitions, Use of English). 
До уваги студентів представлено тести двох типів: 1) завдання закритої 
форми із запропонованими відповідями, з котрих потрібно вибрати одну або 
декілька правильних відповідей, або встановити відповідність; 2) завдання 
відкритої форми. 
Навчально-методична розробка складається з передмови, комплексу 




















Themes: Tense Forms (Active Voice / Passive Voice) 
 
Оберіть правильну форму дієслова в дужках: 
HOW LONG IS IT SINCE YOU (TO FIND OUT) ABOUT IT? 
found out  
had found out 
will find out 
has found out 
 
Оберіть правильну форму дієслова в дужках: 
IT’S AGES SINCE WE (TO GO OUT). 
had gone out 




Оберіть правильну форму дієслова в дужках: 
I DIDN’T TELL HER ANYTHING ABOUT IT BECAUSE I (NOT TO WANT) 






Оберіть правильну форму дієслова в дужках: 





has been having 
 
Оберіть правильну форму дієслова в дужках: 
HE (TO BE) VERY QUIET TODAY, ISN’T HE? – YES, IT’S NOT LIKE 






Оберіть правильну форму дієслова в дужках: 








Оберіть правильну форму дієслова в дужках: 
HAVE YOU BEEN FOR A WALK? – YES. I OFTEN (TO GO) FOR WALKS 






Оберіть правильну форму дієслова в дужках: 




has taken  
 
Оберіть правильну форму дієслова в дужках: 




has left  
 
Оберіть правильну форму дієслова в дужках: 
KEN (TO SMOKE) FOR 30 YEARS WHEN HE FINALLY GAVE IT UP. 
smoked 
had been smoking 
has been smoking 
was smoking  
 
Впишіть правильну часову форму дієслова у дужках 
 (усі літери маленькі): 
AFTER MANY YEARS AWAY, HE (TO ARRIVE) BACK IN ENGLAND A 
MONTH AGO. 
 
Впишіть правильну часову форму дієслова у дужках 
 (усі літери маленькі): 
OUR FLIGHT WAS DELAYED. WE (TO HAVE) TO WAIT FOR FOUR 
HOURS. 
 
Впишіть правильну часову форму дієслова у дужках 
 (усі літери маленькі): 
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I DIDN’T FEEL VERY WELL WHEN I WOKE UP, SO I (TO STAY) IN BED. 
 
Впишіть правильну часову форму дієслова у дужках 
 (усі літери маленькі): 
IN MOST COUNTRIES PEOPLE (TO DRIVE) ON THE RIGHT. 
 
Впишіть правильну часову форму дієслова у дужках 
 (усі літери маленькі): 
THE BOOK YOU ARE LOOKING FOR (TO BE) ON THE TOP SHELF. 
 
Впишіть правильну часову форму дієслова у дужках 
 (усі літери маленькі): 
WE WERE BOTH ASTONISHED WHEN WE (TO HEAR) THE NEWS. 
 
Впишіть правильну часову форму дієслова у дужках 
 (усі літери маленькі): 
THIS FABRIC IS SO SOFT. IT (TO FEEL) LIKE SILK. 
 
Впишіть правильну часову форму дієслова у дужках 
 (усі літери маленькі): 
I FEEL FULL OF ENERGY TODAY. I (TO SLEEP) LIKE A LOG LAST 
NIGHT. 
 
Впишіть правильну часову форму дієслова у дужках 
 (усі літери маленькі): 
I (TO LEARN) HOW TO PLAY CHESS FOR THREE MONTHS NOW. 
 
Впишіть правильну часову форму дієслова у дужках 
 (усі літери маленькі): 
WE’VE BEEN FRIENDS SINCE WE (TO START) COLLEGE. 
 
Впишіть правильну часову форму дієслова у дужках 
 (усі літери маленькі): 
ARE THEY MARRIED? – YES, THEY (TO BE) MARRIED FOR TWO 
YEARS. 
 
Впишіть правильну часову форму дієслова у дужках 
 (усі літери маленькі): 
DON’T TOUCH THAT! YOU (TO HURT) YOURSELF! 
 
Впишіть правильну часову форму дієслова у дужках 
 (усі літери маленькі): 




Впишіть правильну часову форму дієслова у дужках 
 (усі літери маленькі): 
HE WILL NOT DO ANYTHING BEFORE YOU (TO TELL) HIM TO. 
 
Впишіть правильну часову форму дієслова у дужках 
 (усі літери маленькі): 
I DIDN’T FEEL WELL YESTERDAY BUT NOBODY (TO COME) TO SEE 
ME. 
 
Впишіть правильну часову форму дієслова у дужках 
 (усі літери маленькі): 
I (TO UNDERSTAND) WHAT HE WAS TRYING TO SAY BUT PAT 
DIDN’T. 
 
Впишіть правильну часову форму дієслова у дужках 
 (усі літери маленькі): 
I’M SURE THEY (TO FIND) NEW YORK MORE EXCITING THAN 
HOUSTON. 
 
Впишіть правильну часову форму дієслова у дужках 
 (усі літери маленькі): 
HURRYUP! IT (TO BE) TIME TO GO! 
 
Впишіть правильну часову форму дієслова у дужках 
 (усі літери маленькі): 
I (TO SEE) JILL THREE MONTHS AGO. I HOPE TO SEE HER NEXT 
WEEK. 
 
Впишіть правильну часову форму дієслова у дужках 
 (усі літери маленькі): 
IT (TO RAIN) WHEN I GOT UP YESTERDAY MORNING. 
 
Впишіть правильну часову форму дієслова у дужках 
 (усі літери маленькі): 
SHE WAS COOKING DINNER WHEN WE (TO ARRIVE). 
 
Впишіть правильну часову форму дієслова у дужках 
 (усі літери маленькі): 
SHE (TO COME) HOME LATE YESTERDAY. 
 
Впишіть правильну часову форму дієслова у дужках 
 (усі літери маленькі): 
PETE (TO INVITE) HIS NEW FRIENDS TO HIS HOUSE-WARMING 




Впишіть правильну часову форму дієслова у дужках 
 (усі літери маленькі): 
THE HOUSE WAS VERY QUIET WHEN I GOT HOME. EVERYBODY (TO 
GO) TO BED. 
 
Впишіть правильну часову форму дієслова у дужках 
 (усі літери маленькі): 
WHEN I CAME BACK TO MY HOME TOWN AFTER MANY YEARS 
MOST OF MY FRIENDS WERE NO LONGER THERE. THEY (TO LEAVE). 
 
Впишіть правильну часову форму дієслова у дужках 
 (усі літери маленькі): 
MAGNET (TO ATTRACT) IRON. 
 
Впишіть правильну часову форму дієслова у дужках 
 (усі літери маленькі): 
CAN YOU LOOK AFTER THE CHILDREN WHILE I (TO BE) OUT? 
 
Впишіть правильну часову форму дієслова у дужках 
 (усі літери маленькі): 
I’LL PHONE YOU AS SOON AS I (TO ARRIVE) IN LONDON. 
 
Впишіть правильну часову форму дієслова у дужках 
 (усі літери маленькі): 
JANE (TO HAVE) A VERY BAD DAY YESTERDAY. 
 
Впишіть правильну часову форму дієслова у дужках 
 (усі літери маленькі): 
I HOPE SHE (TO BE) BACK SOON. 
 
Впишіть правильну часову форму дієслова у дужках 
 (усі літери маленькі): 
ACCORDING TO THE WEATHER FORECAST IT (TO RAIN) 
TOMORROW. 
 
Впишіть правильну часову форму дієслова у дужках 
 (усі літери маленькі): 
EXCUSE ME, I (TO LOOK) FOR A HOTEL. IS THERE ONE NEAR HERE? 
 
Впишіть правильну часову форму дієслова у дужках 
 (усі літери маленькі): 




Впишіть правильну часову форму дієслова у дужках 
 (усі літери маленькі): 
THE RIVER NILE (TO FLOW) INTO THE MEDITERRANEAN SEA. 
 
Впишіть правильну часову форму дієслова у дужках 
 (усі літери маленькі): 
CAN YOU DRIVE? – NO BUT I (TO LEARN) NOW. 
 
Впишіть правильну часову форму дієслова у дужках 
 (усі літери маленькі): 
I (TO BREAK) A BOWL YESTERDAY MORNING WHEN I WAS 
WASHING THE DISHES. 
 
Впишіть правильну часову форму дієслова у дужках 
 (усі літери маленькі): 
WHEN JOHN WAS WALKING HOME, HE (TO FEEL) A SHARP PAIN IN 
HIS BACK. 
 
Впишіть правильну часову форму дієслова у дужках 
 (усі літери маленькі): 
WE WERE WATCHING TV WHEN SOMEONE (TO KNOCK) AT THE 
DOOR. 
 
Оберіть правильну форму дієслова в дужках: 




have worked  
 
Оберіть правильну форму дієслова в дужках: 
JASON (TO WORK) AT CAMBRIDGE UNIVERSITY FOR MORE THAN 5 
YEARS BEFORE HE LEFT FOR ASIA. 
worked 




Оберіть правильну форму дієслова в дужках: 








Оберіть правильну форму дієслова в дужках: 
I (TO TAKE) A KEEN INTEREST IN THE HISTORYOF ART SINCE MY 
CHILDHOOD. 
have been taken 
have taken 
was taken 
has taken  
 
Оберіть правильну форму дієслова в дужках: 
THE ARRIVAL OF THE MOBILE PHONE (TO TRANSFORM) 




is transform  
 
Оберіть правильну форму дієслова в дужках: 
I (TO READ) POSITIVE REVIEWS ABOUT THAT FILM IN THE PAPERS 
SO I AM GOING TO SEE IT. 
was read 
readed 
have read  
had read 
 
Оберіть правильну форму дієслова в дужках: 






Оберіть правильну форму дієслова в дужках: 






Оберіть правильну форму дієслова в дужках: 
HE EXPLAINED WHY HE (TO REFUSE) THE OFFER. 
has refused  
had refused 





Оберіть правильну форму дієслова в дужках: 
IN RECENT YEARS, THERE (TO BE) GROWING INTEREST IN 






Оберіть правильну форму дієслова в дужках: 




finish   
 
Оберіть правильну форму дієслова в дужках: 






Оберіть правильну форму дієслова в дужках: 
I (TO KNOW) THEM FOR ALMOST FIVE YEARS. 
know 
have been knowing 
had been knowing 
have known 
 
Оберіть правильну форму дієслова в дужках: 
I (TOSEE) JAMESTONIGHT. WE HAVE ARRANGED IT. 
had seen  




Оберіть правильну форму дієслова в дужках: 





has seen   
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Оберіть правильну форму дієслова в дужках: 






Оберіть правильну форму дієслова в дужках: 




have been reading 
 
Оберіть правильну форму дієслова в дужках: 
KATE (TO STUDY) HARD RECENTLY. SHE IS TAKING HER EXAM NEXT  





Оберіть правильну форму дієслова в дужках: 
HELEN (TO WORK) ALL DAY. SHE LOOKS VERY TIRED. 





Оберіть правильну форму дієслова в дужках: 
ALICE COMPLAINED THAT THEY (TO QUARREL) SINCE MORNING. 
will quarrel 




Оберіть правильну форму дієслова в дужках: 
I’MSOTIRED. I (TO PREPARE) FOR MY EXAM THE WHOLE DAY. 
shall preparing 
prepare 
have been preparing 
were preparing 
 
Оберіть правильну форму дієслова в дужках: 
EDWARD IS A WRITER. HE (TO WRITE) MYSTERY NOVELS SINCE  





has been writing 
was written 
 
Оберіть правильну форму дієслова в дужках: 
ADAM (TO LOOK) FOR A JOB SINCE EASTER. 
looks 
are looking 
has been looking 
is looked 
 
Оберіть правильну форму дієслова в дужках: 
IT (TO RAIN) FOR THREE DAYS. 





Оберіть правильну форму дієслова в дужках: 




has been crying 
 
Оберіть правильну форму дієслова в дужках: 
WE (TO WORK) DAY AND NIGHT ON THIS PROJECT, SO NOW IT'S 
TIME TO RELAX AND HAVE SOME FUN. 
work 
had worked 
has been working 
have been working 
 
Впишіть правильну часову форму дієслова у дужках 
(усілітерималенькі): 
WHEN THE CHILDREN CAME BACK HOME, THEY WERE TIRED. THEY 
(TO SWIM) IN THE POOL ALL AFTERNOON. 
 
Впишіть правильну часову форму дієслова у дужках 
(усілітерималенькі): 
WE CAN USE THE CAR NOW, I (TO REPAIR) IT. 
 




WHEN I GOT TO THE AIRPORT I REALIZED I (TO FORGET) MY 
PASSPORT. 
 
Впишіть правильну часову форму дієслова у дужках 
(усілітерималенькі): 
НЕ WAS WALKING DOWN THE STREET WHEN HE (TO RUN) INTO HIS 
OLD FRIEND. 
 
Впишіть правильну часову форму дієслова у дужках 
(усілітерималенькі): 
WHAT IS SAM BUSY WITH? – HE IS TALKING ON THE PHONE NOW. 
HE (TO TALK) ON THE PHONE FOR HALF AN HOUR. 
 
Впишіть правильну часову форму дієслова у дужках 
(усілітерималенькі): 
THIS OLD ARMCHAIR LOOKS BRAND NEW BECAUSE HE (TO FIX) IT. 
 
Впишіть правильну часову форму дієслова у дужках 
(усілітерималенькі): 
THIS TIME NEXT WEEK DON AND JILL WILL BE IN A PLANE. THEY 
(TO FLY) TO PARIS. 
 
Впишіть правильну часову форму дієслова у дужках 
(усілітерималенькі): 
SHE (TO DELIVER) ALL THE NEWSPAPERS BY 8 O’CLOCK 
TOMORROW. 
 
Впишіть правильну часову форму дієслова у дужках 
(усілітерималенькі): 
HE (TO TRANSLATE) THIS ARTICLE BY 7 P.M. TOMORROW. 
 
Впишіть правильну часову форму дієслова у дужках 
(усілітерималенькі): 
TOM FELT EXHAUSTED WHEN HE CAME BACK HOME. HE (TO 
DRIVE) FOR TEN HOURS. 
 
Впишіть правильну часову форму дієслова у дужках 
(усілітерималенькі): 
I WAS COOKING LUNCH WHILE HE (TO TALK) OVER THE PHONE. 
 
Впишіть правильну часову форму дієслова у дужках 
(усілітерималенькі): 




Впишіть правильну часову форму дієслова у дужках 
(усілітерималенькі): 
CLAIRE IS VERY SOCIABLE. SHE (TO KNOW) LOTS OF PEOPLE. 
 
Впишіть правильну часову форму дієслова у дужках 
(усілітерималенькі): 
THE TEMPERATURE (TO REACH) 35° C TOMORROW. 
 
Впишіть правильну часову форму дієслова у дужках 
(усілітерималенькі): 
PLEASE, CALL ME WHEN JACK (TO COME) BACK HOME. 
 
Впишіть правильну часову форму дієслова у дужках 
(усілітерималенькі): 
HAVE YOU PHONED PAUL YET? – NO, I’LL PHONE HIM WHEN I (TO 
GET) HOME. 
 
Впишіть правильну часову форму дієслова у дужках 
(усілітерималенькі): 
IF WE (TO WORK) HARD, WE’LL FINISH THE PROJECT ON TIME. 
 
Впишіть правильну часову форму дієслова у дужках 
(усілітерималенькі): 
IS JANE COMING TO THE PARTY? – I DON’T THINK SO. SHE (TO GET) 
FLU. 
 
Впишіть правильну часову форму дієслова у дужках 
(усілітерималенькі): 
THEY (TO WAIT) HERE FOR OVER AN HOUR BUT THE CONCERT 
HASN’T STARTED YET. 
 
Впишіть правильну часову форму дієслова у дужках 
(усілітерималенькі): 
WE HADN’T ARRANGED TO MEET. WE (TO MEET) BY CHANCE. 
 
Впишіть правильну часову форму дієслова у дужках 
(усілітерималенькі): 
THE TRAIN WAS LATE BUT NOONE (TO KNOW) THE REASON FOR 
THE DELAY. 
 
Впишіть правильну часову форму дієслова у дужках 
(усілітерималенькі): 




Впишіть правильну часову форму дієслова у дужках 
 (усі літери маленькі): 
HURRYUP! ANN WILL BE ANNOYED IF WE (TO BE) LATE AGAIN. 
 
Впишіть правильну часову форму дієслова у дужках 
(усілітерималенькі): 
SHE IS GOING AWAY FOR A FEW DAYS. BUT SHE (TO PHONE) YOU 
WHEN SHE GETS BACK. 
 
Оберіть правильну форму дієслова в дужках: 
SOMETIMES MISTAKES (TO MAKE). IT’S INEVITABLE. 
are being made 
are made 
has been made 
is made 
 
Оберіть правильну форму дієслова в дужках: 






Оберіть правильну форму дієслова в дужках: 
HAVE YOU ARRANGED THE PARTY YET? – YES. ALL THE 
INVITATIONS (TO SEND). 
had been sent 
have been send 
have been sent 
are send 
 
Оберіть правильну форму дієслова в дужках: 
CAN YOU SWIM? – OH YES. I (TO TEACH) HOW TO SWIM WHEN I 
WAS SEVEN. 
have been taught 




Оберіть правильну форму дієслова в дужках: 
THIS ROOM IS A DISGRACE. IT (NOT TO CLEAN) FOR WEEKS. 
hasn’t been cleaned 
wasn’t cleaning 
wasn’t cleaned 




Оберіть правильну форму дієслова в дужках: 
HAS TOM GOT A JOB? – NO. HE (TO MAKE) REDUNDANT LAST 
MONTH. 
had been made 
has been made 
makes 
was made  
 
Оберіть правильну форму дієслова в дужках: 
I AM TIRED. – SO AM I. BUT THESE REPORTS MUST (TO TYPE) 






Оберіть правильну форму дієслова в дужках: 
BAD NEWS ABOUT OUR LUGGAGE. IT (TO SEND) TO AUSTRALIA. 
will send 
has been sending  
has been sent 
sent 
 
Оберіть правильну форму дієслова в дужках: 
THE APARTMENT (TO SELL) LAST WEEK. 
was sold 
sold 
had sold  
had been sold 
 
Оберіть правильну форму дієслова в дужках: 






Оберіть правильну форму дієслова в дужках: 
THEY DIDN’T LEAVE THE RESTAURANT UNTIL THE BILL (TO PAY). 
had been paid 
has paid 
had paid 




Оберіть правильну форму дієслова в дужках: 
THE ACROPOLIS (TO BUILD) BY THE ANCIENT GREEKS. 
built 




Оберіть правильну форму дієслова в дужках: 
THIS CASTLE (TO VISIT) BY HUNDREDS OF PEOPLE EVERY DAY. 
is visited 
is being visited 
have been visited 
is visiting 
 
Оберіть правильну форму дієслова в дужках: 
LAST YEAR HER DREAM CAME TRUE AND SHE (TO OFFER) A 
CHANCE TO STUDY IN AMERICA. 
will be offered 
was offered 
have been offered 
is offered 
 
Оберіть правильну форму дієслова в дужках: 
WE CAN’T USE THE FITNESS CENTRE YET BECAUSE IT (TO BUILD) 
NOW. 
is still building 
is still being built 
is still build 
builds 
 
Оберіть правильну форму дієслова в дужках: 
THE POSSIBILITY OF NEW NEGOTIATIONS (TO DISCUSS) AT THE 
PRESENT MOMENT. 
has been discussing 
was discussed 
is being discussed 
discussed 
 
Оберіть правильну форму дієслова в дужках: 
wasn’t used 
was not being used 
didn’t use 




Оберіть правильну форму дієслова в дужках: 
GERMAN (TO SPEAK) IN AUSTRIA. 
speaks 




Оберіть правильну форму дієслова в дужках: 
THE VILLA (TO BUILD) WHEN WE MOVED HERE. 
was building 
was being built 
is being build 
had built 
 
Оберіть правильну форму дієслова в дужках: 
EVERYTHING (TO DO) BY NEXT TUESDAY. 
will be doing 
would be doing 
will have been done 
has done 
 
Оберіть правильну форму дієслова в дужках: 
THE MEETING (TO PUT OFF). 
have put off 
has been put off 
has being put off 
will put off 
 
Оберіть правильну форму дієслова в дужках: 
I’M SURE YOU (TO TELL) ABOUT IT SOON. 
has been told 
will be told 
will told 
had been told 
 
Оберіть правильну форму дієслова в дужках: 
OUR HOUSE (TO BREAK INTO) LAST NIGHT. 
had broken into 
was broken into 






Оберіть правильну форму дієслова в дужках: 
MY WALLET (TO STEAL) YESTERDAY. 
was steal 
was stolen 
have been stolen 
stole 
 
Оберіть правильну форму дієслова в дужках: 






Оберіть правильну форму дієслова в дужках: 
THE ANTIQUE ARTEFACT (TO RESTORE) BY AN EXPERT AT THE 
MOMENT. 
is being restored 




Оберіть правильну форму дієслова в дужках: 
I REALIZED I (TO FOLLOW). 
was being followed 
am being followed 
following 
has been followed 
 
Оберіть правильну форму дієслова в дужках: 
ARE YOU SURE THE DOOR (TO SHUT)? 
had shut 
has been being shut 
has been shut   
have shut 
 
Оберіть правильну форму дієслова в дужках: 
I (TO TELL) ABOUT THE ACCIDENT BEFORE YOU.  
MENTIONED IT 
been told 
had not been told 





Оберіть правильну форму дієслова в дужках: 
PROFESSOR WISE’S THEORY (TO CHOOSE) AS A THEORETICAL 
FRAMEWORK OF THIS PAPER. 
chose 




Оберіть правильну форму дієслова в дужках: 
SORRY ABOUT THE NOISE – THE ROAD (TO MEND). 
had been mending 
was mending 
is mending 
is being mended 
 
Оберіть правильну форму дієслова в дужках: 




will be told 
 
Оберіть правильну форму дієслова в дужках: 
THE MEDICINE (TO BUY) BY AN OLD LADY  WHEN WE ENTERED 
THE PHARMACY. 
was being buyed 
was buy 
bought 
was being bought 
 
Оберіть правильну форму дієслова в дужках: 
THE TAJ MAHAL (TO BUILD) AROUND 1640. 
has been built 




Оберіть правильну форму дієслова в дужках: 
AVATAR (TO MAKE) BY JAMES CAMERON. 







Оберіть правильну форму дієслова в дужках: 
A NEW SHOP (TO OPEN) THIS WEEK. 
have been opened 
shall been open 
were opened 
has been opened 
 
Оберіть правильну форму дієслова в дужках: 
THE PIANO (TO TUNE) LONG BEFORE THE CONCERT. 
had been tuning 
had been tune 
have been tuned 
had been tuned 
 
Оберіть правильну форму дієслова в дужках: 
THE MAIN PROBLEMS (TO DISCUSS) AT THE SEMINAR BEFORE IT 
WAS OVER. 
had been discussing 
had been discuss 
was discussed 
had been discussed 
 
Оберіть правильні варіанти даного речення у пасивному стані: 
LISA IS SENDING TIM AN INVITATION. 
Tim is being sent an invitation 
Tim is sent an invitation 
Lisa is being sent an invitation 
An invitation is sent to Tim by Lisa 
An invitation is being sent to Tim by Lisa 
 
Оберіть правильні варіанти даного речення у пасивному стані: 
THE WAITER IS SERVING THEM DINNER NOW. 
The waiter is served by them now 
Dinner is being served to them by the waiter now 
Dinner served to them now 
They being served dinner by the waiter now 
They are being served dinner by the waiter now 
 
Оберіть правильні варіанти даного речення у пасивному стані: 
THEY PAID HIM A LOT OF MONEY FOR THE JOB. 
He was paid a lot of money for the job 
They were paid a lot of money 
He was payed a lot of money for the job 
A lot of money was paid to him for the job 




Оберіть правильні варіанти даного речення у пасивному стані: 
SOME PASSERBY SHOWED ME THE WAY TO HER HOUSE. 
I was shown the way to her house by some passerby 
Some passerby was shown the way to her house 
I was show  the  way to her house with some passerby 
The way to her house has been shown by some passerby 
The way to her house  was shown to me by some passerby 
 
Оберіть правильні варіанти даного речення у пасивному стані: 
SOMEONE SENT HELEN SOME FLOWERS. 
Helen sent some flowers 
Helen being sent some flowers 
Some flowers is sent to Helen 
Helen was sent some flowers 
Some flowers were sent to Helen 
 
Оберіть правильні варіанти даного речення у пасивному стані: 
THE CASHIER HAS JUST GIVEN ME A RECEIPT. 
I have just been given a receipt by the cashier 
I have just given a receipt by the cashier 
A receipt has just been given to me by the cashier 
A receipt been given to me by the cashier 
The cashier has just been given a receipt 
 
Оберіть правильні варіанти даного речення у пасивному стані: 
WE HOPE THEY WILL SEND US AN INVITATION. 
We hope we will be sent an invitation 
We hope they will be sent an invitation 
We will be sended an invitation by them 
An invitation will sent by them  
We hope an invitation will be sent to us by them 
 
Оберіть правильні варіанти даного речення у пасивному стані: 
THEY HAVE OFFERED ME A NEW JOB. 
I were offered a new job by them 
I have been offered a new job by them 
They have been offered a new job 
A new job has been offered to me by them 
A new job have been offered to me by them 
 
Оберіть правильні варіанти даного речення у пасивному стані: 
BOB HAS SOLD TED A SECOND-HAND CAR. 
Ted was sold a second-hand car 
Ted has been sold a second-hand  car by Bob 
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A second-hand car had been sold by Bob 
Bob has been sold a second-hand car 
A second-hand car has been sold to Ted by Bob 
 
Оберіть правильні варіанти даного речення у пасивному стані: 
THE TRAFFIC  WARDEN  HAD  ALREADY  GIVEN HIM  ATICKET FOR 
ILLEGAL PARKING. 
He    had  already  been  given  a  ticket  for  illegal   parking   by   the  traffic  warden 
He has been given a ticket for illegal  parking 
A ticket   had already  given  to him  for illegal  parking 
A   ticket   for  illegal   parking  had  already  been given to   him by  the traffic warden 
The traffic warden had been given a ticket 
 
Оберіть правильні варіанти даного речення у пасивному стані: 
MY DOCTOR HAS PRESCRIBED   ME THIS MEDICINE. 
My doctor  has been prescribed   this   medicine 
I have   been prescribed   this   medicine  by my doctor 
This   medicine    has been prescribed  to me by my doctor 
This   medicine  has prescribed to me 
I was prescribed this   medicine by my doctor 
 
Оберіть правильні варіанти даного речення у пасивному стані: 
JESSICA SHOWED ROD SOME PHOTOS. 
Rod was shown some photos by Jessica 
Some photos were shown to Rod by Jessica 
Rod will shown some photos by Jessica 
Some photos is shown to Rod by Jessica 
Some photos shown to Rod by Jessica 
 
Оберіть правильні варіанти даного речення у пасивному стані: 
THE POLICE OFFICER GAVE ME A TICKET. 
I was given a ticket by the police officer 
A ticket was given to me by the police officer 
The police officer was given a ticket 
I given a ticket by the police officer 
A ticket was gave to me by the police officer 
 
Оберіть правильні варіанти даного речення у пасивному стані: 
KEN OFFERED JANET A RIDE. 
Ken was offered a ride 
Janet offered a ride 
Janet was being offered a ride 
Janet was offered a ride by Ken 




Оберіть правильні варіанти даного речення у пасивному стані: 
MRS.  HARRIS  SENT  THE  COMPANY  A  LETTER  OF COMPLAINT. 
The company has been sent a letter  of complaint 
The company was sent a letter of complaint by Mrs. Harris 
Mrs. Harris was sent a letter of complaint 
A letter of complaint was sent to the company by Mrs. Harris 
A  letter of   complaint  were sended  to the  company by  Mrs. Harris 
 
Оберіть правильні варіанти даного речення у пасивному стані: 
MY SISTER TOLD ME A JOKE. 
I was tell a joke 
My sister was told a joke 
I was told a joke by my sister 
A joke was told to me by my  sister 
A joke were told to me  by my sister 
 
Оберіть правильні варіанти даного речення у пасивному стані: 
LIZ SHOWED ME SOME HOLIDAY PICTURES. 
Liz   was shown some holiday pictures 
I shown some holiday pictures by Liz 
I was shown some holiday pictures by Liz 
Some holiday pictures was shown to me  by Liz 
Some holiday pictures  were  shown  to me by Liz 
 
Оберіть правильні варіанти даного речення у пасивному стані: 
WE SENT THEM NOTHING. 
Nothing was sent to them 
We were sent nothing 
Nothing was sended to them 
They were sent nothing 
They were not sent nothing 
 
Оберіть правильні варіанти даного речення у пасивному стані: 
TOM GAVE  US A COMPLETELY FALSE  IDEA. 
We were  given a completely  false  idea by Tom 
Tom  was given a completely false idea 
We gave  a completely false  idea by Tom 
A  completely false idea  was given  to us by Tom 
A completely false idea has been given by Tom 
 
Оберіть правильні варіанти даного речення у пасивному стані: 
SHE PROMISED   US AN INTERESTING ENTERTAINMENT. 
We were  promised  an interesting entertainment   by her 
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She was promised an interesting   entertainment 
An interesting  entertainment  is promised   by her 
We promised  an interesting  entertainment 
An interesting entertainment was promised  to us by her 
 
Оберіть правильні варіанти даного речення у пасивному стані: 
THE WAITER HAS JUST BROUGHT US THE BILL. 
The bill been brought to us with the waiter 
The waiter have been brought  the bill 
We have brought the bill 
We have just been brought the bill by the waiter 
The bill has just been brought to us by the waiter 
 
Оберіть правильні варіанти даного речення у пасивному стані: 
WE HAVE JUST GIVEN HIM A NEW BOOK. 
A new book has just given by us 
He has just been given a new book by us 
He have just been given a new book 
A new book has just been given to him by us 
A new book just been given to he by us 
 
Оберіть правильні варіанти даного речення у пасивному стані: 
THEY HAVE OFFERED HIM A NEW POSITION. 
He has been offered a new position by them 
A new position was offered by him by them 
He have been offered a new position by they 
A new position has been offered to him by them 
They have been offered a new position 
 
Оберіть правильні варіанти даного речення у пасивному стані: 
JEFF HAS JUST SENT YOU A BUNCH OF FLOWERS. 
You have just being sent a bunch of flowers by Jeff 
A bunch of flowers have just been send to you by Jeff 
Jeff has been sent a bunch of flowers to you 
A bunch of flowers has just been sent to you by Jeff 
You have just been sent a bunch of flowers by Jeff 
 
Оберіть правильні варіанти даного речення у пасивному стані: 
THE WAITER IS SERVING US LUNCH AT THE MOMENT. 
The waiter is served by us now 
Lunch is being served to us by the waiter now 
Lunch served to us now 
We being served lunch by the waiter now 




Оберіть правильні варіанти даного речення у пасивному стані: 
MY DOCTOR HAS PRESCRIBED ME THESE PILLS. 
My doctor has been prescribed  these pills 
I have  been prescribed  these pills  by my doctor 
These pills have been prescribed  to me by my doctor 
These pills have prescribed to me with my doctor 









































Themes: Tense Forms (Passive Voice), Direct / Indirect Speech,  
Sequence of Tenses, The Infinitive, The Gerund 
 
Впишіть правильну часову форму дієслова у дужках 
 (усі літери маленькі):  
LAST WEEK SHE (TO EMPLOY) BY AN INTERNATIONAL COMPANY. 
 
Впишіть правильну часову форму дієслова у дужках 
 (усі літери маленькі):  
WE HOPE THAT THE MISSING MONEY (TO FIND) SOON. 
 
Впишіть правильну часову форму дієслова у дужках 
 (усі літери маленькі):  
JOHN’S FLAT (TO BREAK) INTO LAST WEEK. 
 
Впишіть правильну часову форму дієслова у дужках 
 (усі літери маленькі):  
THE ROOF OF THE BUILDING (TO DAMAGE) IN A STORM A FEW 
DAYS AGO. 
 
Впишіть правильну часову форму дієслова у дужках 
 (усі літери маленькі):  
JACK AND HIS BROTHER (TO ADOPT) BY THEIR AUNT TEN YEARS 
AGO. 
 
Впишіть правильну часову форму дієслова у дужках 
 (усі літери маленькі):  
THE PRESIDENT (TO ELECT) EVERY FOUR YEARS IN OUR 
COUNTRY. 
 
Впишіть правильну часову форму дієслова у дужках 
 (усі літери маленькі):  
I THINK THESE CHEQUES (TO PAY) TOMORROW. 
 
Впишіть правильну часову форму дієслова у дужках 
 (усі літери маленькі):  
AS A RULE MY CAR (TO SERVICE) TWICE A YEAR. 
 
Впишіть правильну часову форму дієслова у дужках 
 (усі літери маленькі):  
 




Впишіть правильну часову форму дієслова у дужках 
 (усі літери маленькі):  
A TEENAGER (TO INJURE) IN A CAR ACCIDENT LAST NIGHT. 
 
Впишіть правильну часову форму дієслова у дужках 
 (усі літери маленькі):  
THE HOUSE (TO BUILD) LAST YEAR. 
 
Впишіть правильну часову форму дієслова у дужках 
 (усі літери маленькі):  
THE GARDEN FENCE (TO REPAIR) NOW. 
 
Впишіть правильну часову форму дієслова у дужках 
 (усі літери маленькі):  
EVERYONE KNOWS THAT PAPER (TO MAKE) FROM WOOD. 
 
Впишіть правильну часову форму дієслова у дужках 
 (усі літери маленькі):  
THECAR (TOREPAIR). YOUCANUSEIT NOW. 
 
Впишіть правильну часову форму дієслова у дужках 
 (усі літери маленькі):  
YOU CAN’T USE THIS ROAD. IT (TO REPAIR) AT THE MOMENT 
 
Впишіть правильну часову форму дієслова у дужках 
 (усі літери маленькі):  
THIS IDEA (TO PROPOSE) BY JEFF SEVERAL MINUTES AGO. 
EVERYONE THINKS IT’S GREAT. 
 
Впишіть правильну часову форму дієслова у дужках 
 (усі літери маленькі):  
EVERYONE KNOWS THAT BUTTER (TO MAKE) FROM MILK. 
 
Впишіть правильну часову форму дієслова у дужках 
 (усі літери маленькі):  
THE CRIMINAL (TO CATCH) YESTERDAY. 
 
Впишіть правильну часову форму дієслова у дужках 
 (усі літери маленькі):  
TWENTY PERCENT OF THE WORLD’S OIL (TO OWN) BY SAUDI 
ARABIA. 
 
Впишіть правильну часову форму дієслова у дужках 
 (усі літери маленькі):  
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I CAN’T FIND MY KEY. IT (TO LOSE) TODAY. 
 
Впишіть правильну часову форму дієслова у дужках 
 (усі літери маленькі):  
TELEVISION (TO INVENT) IN THE 1920s. 
 
Впишіть правильну часову форму дієслова у дужках 
 (усі літери маленькі):  
THE PRESIDENT (INTERVIEW) NOW. 
 
Впишіть правильну часову форму дієслова у дужках 
 (усі літери маленькі):  
I’M SURE THIS WORK (TO FINISH) NEXT WEEK. 
 
Впишіть правильну часову форму дієслова у дужках 
 (усі літери маленькі):  
THE QUESTION (TO ANSWER) AT THE MOMENT. 
 
Впишіть правильну часову форму дієслова у дужках 
 (усі літери маленькі):  
THE PYRAMIDS (TO BUILD) THOUSANDS OF YEARS AGO. 
 
Впишіть правильну часову форму дієслова у дужках 
 (усі літери маленькі):  
MY CAR (TO REPAIR) THIS WEEK SO I HAVE TO GET TO WORK BY 
BUS. 
 
Впишіть правильну часову форму дієслова у дужках 
 (усі літери маленькі):  
I AM SURE THESE REFUGEES (TO SAVE) SOON. 
 
Впишіть правильну часову форму дієслова у дужках 
 (усі літери маленькі):  
I THINK THE ROOM (TO REDECORATE) NEXT MONTH. 
 
Впишіть правильну часову форму дієслова у дужках 
 (усі літери маленькі):  
I’M SURE THIS HOUSE (TO SELL) NEXT MONTH. 
 
Впишіть правильну часову форму дієслова у дужках 
 (усі літери маленькі):  
THE HOUSE (TO SELL) BY THE END OF THE LAST YEAR. 
 
Впишіть правильну часову форму дієслова у дужках 
 (усі літери маленькі):  
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THE CAR (TO FIX) BEFORE TERRY PAID FOR IT. 
 
Впишіть правильну часову форму дієслова у дужках 
 (усі літери маленькі):  
THE CLIENT (TO CONSULT) BEFORE THE OFFICE CLOSED. 
 
Впишіть правильну часову форму дієслова у дужках 
 (усі літери маленькі):  
THE BOY (TO INTERRUPT) BEFORE HE MANAGED TO EXPLAIN 
EVERYTHING. 
 
Впишіть правильну часову форму дієслова у дужках 
 (усі літери маленькі):  
THE VILLA (TO BUY) BEFORE THEY MOVED TO THIS CITY. 
 
Впишіть правильну часову форму дієслова у дужках 
 (усі літери маленькі):  
THE NEWS (TO SPREAD) BEFORE THEY COULD STOP PAPARAZZI. 
 
Впишіть правильну часову форму дієслова у дужках 
 (усі літери маленькі):  
THE PRICE (TO DETERMINE) BEFORE THE EXPERTS ARRIVED. 
 
Оберіть правильний варіант речення з непрямою мовою: 
"I’LL SEE YOU LATER," HE SAID 
He said he would see me later 
He said he see me later 
He said he is seeing me later 
He said he seen me later 
 
Оберіть правильний варіант речення з непрямою мовою: 
"SHE’S SPEAKING TO JOE," HE SAID  
He said she was speaking to Joe 
He said she speaking to Joe 
He said she had spoken to Joe 
He said she speaks to Joe 
 
Оберіть правильний варіант речення з непрямою мовою: 
"I’LL GO TO LONDON," SHE SAID 
She said she go to London 
She said she would go to London 
She said she went to London 




Оберіть правильний варіант речення з непрямою мовою: 
"HE’S WATCHING TV," SHE SAID  
She said he was watching TV 
She said he watching TV 
She said he is watching TV 
She said he watched TV 
 
Оберіть правильний варіант речення з непрямою мовою: 
"HE LEFT AN HOUR AGO," SHE SAID 
She said he had left an hour before 
She said he leave an hour before 
She said he is left an hour before 
She said he has left an hour before 
 
Оберіть правильний варіант речення з непрямою мовою: 
"HE LIKES WALKING," SHE SAID  
She said he like walking 
She said he liked walking 
She said he has liked walking 
She said he liking walking 
 
Оберіть правильний варіант речення з непрямою мовою: 
"TOM IS LEAVING TOMORROW, " SHE SAID 
She said Tom leaving the next day 
She said Tom will leave the next day 
She said Tom was leaving the next day 
She said Tom would left the next day 
 
Оберіть правильний варіант речення з непрямою мовою: 
LAURA SAID, "THE HOT DOGS ARE DELICIOUS" 
Laura said that the hot dogs is delicious 
Laura said that the hot dogs have been delicious 
Laura said that the hot dogs had been delicious 
Laura said that the hot dogs were delicious 
 
Оберіть правильний варіант речення з непрямою мовою: 
MARY SAID, "I WANT TO GO OUT WITH MY FRIENDS" 
Mary said that she want to go out with her friends 
Mary said that she has wanted to go out with her friends 
Mary said that she wanted to go out with her friends 
Mary said that she wanted to go out with my friends 
 
Оберіть правильний варіант речення з непрямою мовою: 
BOB AND MARIE SAID, "WE ARE TAKING OUR DOG FOR A WALK" 
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Bob and Marie said they were taking their dog for a walk 
Bob and Marie said they were taking our dog for a walk 
Bob and Marie said they took their dog for a walk 
Bob and Marie said they have taken our dog for a walk 
 
Оберіть правильний варіант речення з непрямою мовою: 
"IT’S NICE TO BE HOME," TOM SAID 
Tom said that it’s nice he has been at home 
Tom said that it had been nice to be home 
Tom said that it would be nice to be home 
Tom said that it was nice to be home 
 
Оберіть правильний варіант речення з непрямою мовою: 
HE ASKED ME, "HOW OLD IS SHE?" 
He asked me how old she has been 
He asked me how old she was 
He asked me how old is she 
He asked me how old was she 
 
Оберіть правильний варіант речення з непрямою мовою: 
"DO YOU WORK HARD ENOUGH?" SHE ASKED HIM 
She asked him if he worked hard enough 
She asked him if he work hard enough 
She asked him if he is working hard enough 
She asked him if he has worked hard enough 
 
Оберіть правильний варіант речення з непрямою мовою: 
"I AM GOING OUT," HE SAID 
He said that he went out 
He said that he was going out 
He said that he has gone out 
He said that he had gone out 
 
Оберіть правильний варіант речення з непрямою мовою: 
HE SAID, "DID YOU ENJOY THE PARTY?" 
He asked if I has enjoyed the party 
He asked did I enjoy the party 
He asked if I had enjoyed the party 
He asked if I was enjoying the party 
 
Оберіть правильний варіант речення з непрямою мовою: 
HE ASKED ME, "WHAT TIME IS IT?" 
He asked me what time it has been 
He asked me what time is it 
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He asked me what time it is 
He asked me what time it was 
 
Оберіть правильний варіант речення з непрямою мовою: 
HE SAID, "I’LL HAVE SOME TEA" 
He said he will have some tea 
He said I would have some tea 
He said he would have some tea 
He said he will be having some tea 
 
Оберіть правильний варіант речення з непрямою мовою: 
"WHAT DO YOU WANT TO KNOW?" SHE ASKED ME 
She asked me what I want to know 
She asked me what I wanted to know 
She asked me what do I want to know 
She asked me what did I want to know 
 
Оберіть правильний варіант речення з непрямою мовою: 
"I HAVE A LOT OF WORK TO DO TODAY," SHE SAID 
She said that she has a lot of work to do today 
She said that she is having a lot of work to do that day 
She said that she has had a lot of work to do today 
She said that she had a lot of work to do that day 
 
Оберіть правильний варіант речення з непрямою мовою: 
"I’VE ORDERED A PIZZA FOR DINNER,"  HE SAID 
He said that he ordered a pizza for dinner 
He said that he has ordered a pizza for dinner 
He said that he would order a pizza for dinner 
He said that he had ordered a pizza for dinner 
 
Оберіть правильний варіант речення з непрямою мовою: 
"HE’LL BE BACK IN AN HOUR," SHE SAID 
She said he will back in an hour 
She said he would back in an hour 
She said he is back in an hour 
She said he would be back in an hour 
 
Оберіть правильний варіант речення з непрямою мовою: 
"I HAD A BRILLIANT TIME," MR JONES SAID 
Mr Jones said that he had had a brilliant time 
Mr Jones said that he has had a brilliant time 
Mr Jones said that I had a brilliant time 




Оберіть правильний варіант речення з непрямою мовою: 
SOPHIE SAID, "I BOUGHT A NEW CAMERA YESTERDAY" 
Sophie said that she has bought a new camera yeaterday 
Sophie said that she had bought a new camera the day before 
Sophie said that she have bought a new camera yesterday 
Sophie said that she was buying a new camera yesterday 
 
Оберіть правильний варіант речення з непрямою мовою: 
"DO YOU WANT ME TO WAIT FOR YOU?" SHE ASKED ME 
She asked did I want she to wait for me 
She asked if I wanted her to wait for me 
She asked whether I would want she to wait for me 
She asked if I have wanted her to wait for me 
 
Оберіть правильний варіант речення з непрямою мовою: 
"JACK LEFT THE COUNTRY," THEY SAID 
They said Jack had left the country 
They said Jack has left the country 
They said Jack would leave the country 
They said Jack is left the country 
 
Оберіть правильний варіант речення з непрямою мовою: 
TOM SAID, "I HAVE LOST MY BOARDING PASS" 
Tom said that he has lost my boarding pass 
Tom said that he had lost his boarding pass 
Tom said that he lost my boarding pass 
Tom said that he lost his boarding pass 
 
Оберіть правильний варіант речення з непрямою мовою: 
"IT WAS A FRIGHTENING EXPERIENCE,” HE SAID 
He said it has been a frightening experience 
He said it had been a frightening experience 
He said it would be a frightening experience 
He said it were a frightening experience 
 
Оберіть правильний варіант речення з непрямою мовою: 
"IT IS A VERY OLD CASTLE," SHE SAID 
She said it has been a very old castle 
She said it was a very old castle 
She said it had been a very old castle 
She said it would been a very old castle 
 
Оберіть правильний варіант речення з непрямою мовою: 
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"I WAS PLANNING TO CALL YOU LATER," SHE SAID 
She said she has been planning to call me later 
She said she had planned to call you later 
She said she had been planning to call me later 
She said she was planning to call you later 
 
Оберіть правильний варіант речення з непрямою мовою: 
"WHERE DID HE STAY?" SHE ASKED 
She asked where did he stay 
She asked where he had stayed 
She asked where he has stayed 
She asked where he stays 
 
Оберіть правильний варіант речення з непрямою мовою: 
"DID YOU HAVE A NICE TIME?" HE ASKED ME 
He asked me if I had had a nice time 
He asked me if I has had a nice time 
He asked me whether I was having a nice time 
He asked me whether I’ve been having a nice time 
 
Оберіть правильний варіант речення з непрямою мовою: 
SHE ASKED ME, "WHERE HAS HE GONE?" 
She asked me where he has gone 
She asked me where has he gone 
She asked me where he went 
She asked me where he had gone 
 
Оберіть правильний варіант речення з непрямою мовою: 
"I’VE FINISHED ALL MY WORK ," SHE SAID 
She said that she had finished all her work 
She said that she had finished all my work 
She said that she finished all her work 
She said that she has finished all my work 
 
Оберіть правильний варіант речення з непрямою мовою: 
“HOW MUCH OF THIS LUGGAGE IS YOURS?” SHE ASKED 
She asked how much of the luggage was mine 
She asked how much of the luggage was my 
She asked how much of the luggage has been mine 
She asked how much of the luggage had been my 
 
Оберіть правильний варіант речення з непрямою мовою: 
"I HAVE BEEN WORKING HARD," HE SAID 
He said he had been working hard 
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He said he was working hard 
He said he had worked hard 
He said he has worked hard 
 
Оберіть правильний варіант речення з непрямою мовою: 
"WHAT ARE YOU DOING?" HE ASKED ME 
He asked me what are you doing 
He asked me what I was doing 
He asked me what I did 
He asked me what I have been doing 
 
Оберіть правильний варіант речення з непрямою мовою: 
"WHERE DID HE STAY?" SHE ASKED ME 
She asked me where he has stayed 
She asked me where he had stayed 
She asked me where did he stay 
She asked me where he has been staying 
 
Оберіть правильний варіант речення з непрямою мовою: 
“WHAT TIME WILL YOU ARRIVE?” HE ASKED ME 
He asked me what time will I arrive 
He asked me what time I would arrive 
He asked me what time would I arrive 
He asked me what time I would have arrived 
 
Оберіть правильний варіант речення з непрямою мовою: 
"HAVE YOU SEEN THIS MAN BEFORE?" HE ASKED ME 
He asked me if I saw the man before 
He asked me if I had seen the man before 
He asked me if I had to see the man before 
He asked me if have I seen the man before 
 
Оберіть правильний варіант речення з непрямою мовою: 
"I’VE ALREADY SEEN THIS FILM," HE SAID 
He said he already saw the film 
He said he had already seen the film 
He said he would have already seen this film 
He said I have already seen this film 
 
Оберіть правильну відповідь: 








Оберіть правильну відповідь: 













Оберіть правильну відповідь: 
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Оберіть правильну відповідь: 








Оберіть правильну відповідь: 






Оберіть правильну відповідь: 






Оберіть правильну відповідь: 
THEY RUN TOO FAST FOR ME ___ WITH THEM. 
catch up 
catching up 
to catch up 
am catching up 
 
Оберіть правильну відповідь: 






Оберіть правильну відповідь: 






Оберіть правильну відповідь: 
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Оберіть правильну відповідь: 






Оберіть правильну відповідь: 






Оберіть правильну відповідь: 
SAM IS INTERESTED IN ___ FRENCH LESSONS. 
take up 




Оберіть правильну відповідь: 






Оберіть правильну відповідь: 
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Оберіть правильну відповідь: 






Оберіть правильну відповідь: 








Оберіть правильну відповідь: 







Оберіть правильну відповідь: 






Оберіть правильну відповідь: 
THERE IS NO POINT IN ___ AGAIN. THERE IS NOONE AT HOME. 
call 
calling 
to call  
are calling 
 
Оберіть правильну відповідь: 






Оберіть правильну відповідь: 






Оберіть правильну відповідь: 
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Оберіть правильну відповідь: 








Оберіть правильну відповідь: 






Оберіть правильну відповідь: 






Оберіть правильну відповідь: 
I ADVISE YOU ___ A NEW JOB. 





Оберіть правильну відповідь: 






Оберіть правильну відповідь: 






Оберіть правильну відповідь: 
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Оберіть правильну відповідь: 








Оберіть правильну відповідь: 







Оберіть правильну відповідь: 







Оберіть правильну відповідь: 






Оберіть правильну відповідь: 
THERE’S NO POINT ___ THERE EARLY, BECAUSE THE GATES DON’T 






Оберіть правильну відповідь: 






Оберіть правильну відповідь: 








Оберіть правильну відповідь: 
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Оберіть правильну відповідь: 


















Themes: Lexical Tasks  
 
 
Заповніть пропуски цифрами, які відповідають правильному слову в 
тексті:  
 
HUMANS LOVE BEING [        ] BY HORROR FILMS AND BEING [        ] IN 
SUSPENSE BY THRILLERS. AND THIS UNIQUE ABILITY TO [       ] WITH 
FEAR COULD BE THE KEY TO TREATING PHOBIAS. 
WHEN WE GET SCARED, THE BODY [       ] TO FEAR BY INCREASING 
THE HEART RATE, MAKING US BREATHE FASTER, AND [        ] OUR 







6. behave  
7. stranger 
 
Заповніть пропуски цифрами, які відповідають правильному слову в 
тексті: 
 
DEAR SALLY, WE’VE BEEN REALLY GOOD [        ] WITH EMMA SINCE 
WE STARTED IN THE SAME CLASS TWO YEARS AGO BUT RECENTLY 
WE [        ] OVER A BOY THAT WE BOTH LIKE. I KNEW EMMA LIKED 
HIM BUT WHEN STEVE [        ] ME OUT I ACCEPTED. EMMA WAS 
REALLY ANGRY AND WE HAD A TERRIBLE [        ]. NOW SHE 
ISN’TSPEAKING TO ME. I LIKE STEVE BUT I DON’T WANT TO [        ] MY 
BEST FRIEND. WHAT SHOULD I DO? 
 
1. lose  












PETERHADNEVERHADA[        ]. ANNA HAD NEVER HAD A [        ]. WHEN 
THEY STARTED [        ] TOGETHER, THEY WERE BOTH VERY NERVOUS. 
FOR THEIR FIRST [        ] PETER WANTED TO TAKE HER SOMEWHERE [        










Заповніть пропуски цифрами, які відповідають правильному слову в тексті: 
THETWOPEOPLEGETTINGMARRIED ARE THE BRIDE AND THE [        ]. 
THEY ARE BEING MARRIED BY THE [        ]. THE TWO LITTLE GIRLS 
ARE THE [        ]. THE MAN STANDING ON THE GROOM’S RIGHT IS HIS    










Заповніть пропуски цифрами, які відповідають правильному слову в 
тексті: 
 
ALTHOUGH I’M KEEN [       ]LEADING A HEALTHY LIFE, I’M NOT MAD  
[       ] HEALTH FOOD SHOPS AND I’M CERTAINLY NOT [        ] 
ALTERNATIVE MEDICINE. I’M TOO FOND [       ] SWEET THINGS AND 















WHEN I WAS A STUDENT, I DECIDED TO [      ] A FLAT WITH A COUPLE 
OF GOOD FRIENDS. WE DIDN’T HAVE ANY STUFF OF OUR OWN, SO WE 
TRIED TO FIND A NICE [       ] FLAT. WE SOON FOUND SOMEWHERE 
THAT WE ALL LIKED AND WE DECIDED TO TAKE IT.  WE HAD TO PAY 
A [       ] OF £ 500 AND ONE MONTH’S RENT IN [       ] - A TOTAL OF £ 1, 
000. WE WERE LUCKY BECAUSE THE PREVIOUS [       ] HAD LEFT THE 
PLACE REALLY CLEAN AND TIDY, SO WE MOVED IN THE NEXT DAY. 
 








Заповніть пропуски цифрами, які відповідають правильному слову в 
тексті: 
 
I WOULDN’T SAY I’M A GREAT[        ] BUT I HAD SOME FRIENDS ROUND 
FOR DINNER RECENTLY AND IT WENT QUITE WELL. I’D SEEN A [        ] 
FOR FISH CURRY IN A MAGAZINE THE WEEK BEFORE AND IT 
SOUNDED [        ] - SO I THOUGHT I’D TRY IT. I WENT TO THE MARKET 
AND BOUGHT ALL THE [        ] AND THEN SPENT THE DAY IN THE 
KITCHEN. EVERYBODY SAID THEY REALLY LIKED IT, I THINK THEY 
WERE TELLING THE TRUTH BECAUSE EVERYONE WANTED A SECOND 








7. advert  
 
Заповніть пропуски цифрами, які відповідають правильному слову в 
тексті: 
 
EVERYBODY SEEMS TO BE HAVING PROBLEMS WITH COMPUTERS 
THESE DAYS. GOVERNMENTS AND BIG COMPANIES ARE WORRIED 
ABOUT [       ] WHO FIND THEIR WAY INTO THEIR SYSTEMS AND READ 
CONFIDENTIAL INFORMATION. THEY ARE EVEN MORE WORRIED 
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ABOUT [       ] WHICH CAN DESTROY ALL THEIR PROGRAMS. IT’S NOT 
MUCH BETTER FOR ORDINARY PEOPLE EITHER – I BOUGHT A 
PROGRAM MYSELF LAST MONTH AND I SUPPOSE IT MUST HAVE HAD 
A [        ] OF SOME KIND. MY COMPUTER SUDDENLY [        ] AND I [        ] 










Заповніть пропуски цифрами, які відповідають правильному слову в 
тексті: 
 
ACCORDING TO MOST PROFESSORS, MATURE STUDENTS ARE [       ] 
STUDENTS BECAUSE THEY ARE HARD-WORKING AND BECOME 
ACTIVELY [       ] IN ALL ASPECTS OF THE LEARNING PROCESS. THE 
MAJORITY OF MATURE STUDENTS HAVE A POOR EDUCATIONAL 
BACKGROUND BUT THEY [       ] TO DO EXCEPTIONALLY WELL AT 
TERTIARY LEVEL. [       ] MANY OF THEM HAVE A MORTGAGE, A JOB 
AND CHILDREN TO [       ], THEY ARE ALWAYS PRESENT AT SEMINARS 










Заповніть пропуски цифрами, які відповідають правильному слову в 
тексті: 
 
WHEN I GOT TO 16, SOMEOFMYFRIENDS [       ] SCHOOL TO GET JOBS, 
BUT MOST [      ]. I WANTED TO [       ] SOCIOLOGY, BUT IT WASN’T 
POSSIBLE AT MY SCHOOL, SO I [      ] TO THE LOCAL TECHNICAL 
COLLEGE. THERE WERE OVER FIFTY APPLICANTS FOR ONLY TWENTY 
PLACES, SO I WAS REALLY PLEASED WHEN I       [       ]. I REALLY 





2. got in 
3. applied 





Заповніть пропуски цифрами, які відповідають правильному слову в 
тексті: 
 
LVIV IS A GREAT PLACE FOR TOURISTS AND [       ] ALIKE. THERE ARE 
SOME AMAZING HISTORICAL BUILDINGS TO SEE, SOME OF THEM [      ] 
BACK HUNDREDS OF YEARS. BUT WHAT MAKES LVIV SPECIAL IS THE 
NUMBER OF EVENTS AND [     ] HELD THERE EVERY YEAR. WHATEVER 
TIME OF YEAR YOU GO, YOU'RE ALMOST [       ] TO FIND SOMETHING 











Заповніть пропуски цифрами, які відповідають правильному слову в 
тексті: 
 
ONE OF THE MAIN [       ] OF THE NATIONAL UKRAINIAN ACADEMY OF 
ARTS IS TO [       ] TALENTED YOUTH AND HELP THEM GROW 
PROFESSIONALLY. THIS BODY ALSO PROMOTES THE STUDY OF THE 
[     ]AND ENCOURAGES CULTURAL DEVELOPMENT. CENTRAL TO ITS 
BELIEFS IS THE IDEA THAT [       ] IS AN IMPORTANT PART OF A 













Заповніть пропуски цифрами, які відповідають правильному слову в 
тексті: 
 
IN OCTOBER, LVIV [       ] ITS LONG TRADITION AS A FOOD-PRODUCING 
REGION. AS WELL AS FEATURING MANUFACTURERS AND [       ], THE 
CHEESE AND WINE HOLIDAY REGULARLY HAS OTHER [       ], SUCH AS 
EMBROIDERY, MANY OF WHICH DATE BACK HUNDREDS OF YEARS. 










Заповніть пропуски цифрами, які відповідають правильному слову в 
тексті: 
 
THE ORGAN AND CHAMBER MUSIC HALL HAS NOT ALWAYS BEEN A 
PLACE FOR [       ] MUSIC - THROUGHOUT ITS [       ], IT HAS BEEN A 
GYM, A DANCE HALL, AND AT ONE TIME IT WAS A [       ]! TODAY, IT 
HOUSES THE LARGEST ORGAN IN UKRAINE AND REGULARLY HOLDS [       










Заповніть пропуски цифрами, які відповідають правильному слову в 
тексті: 
 
ALTHOUGH UKRAINE HAS A LONG AND RICH LITERARY [       ], IT IS 
ONLY SINCE ITS INDEPENDENCE IN 1991 THAT UKRAINIAN [       ] HAS 
TRULY COME INTO ITS OWN AND FOUND ITS IDENTITY. AFTER THE 
CENSORSHIP THAT [       ] THE WAYS WRITERS EXPRESSED 
THEMSELVES ENDED, UKRAINIAN LITERATURE HAS [       ] 
SUCCESSFULLY AS NEW WRITERS FOUND THEIR OWN VOICES. SUCH 
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[     ] INCLUDE OKSANA ZABUZHKO, YURII ANDRUKHOVYCH, LIUKO 










Заповніть пропуски цифрами, які відповідають правильному слову в 
тексті: 
 
A LOT OF CONTEMPORARY UKRAINIAN [       ]  HAVE HAD THEIR 
WORKS TRANSLATED INTO SEVERAL [       ] SO THAT PEOPLE FROM 
OTHER COUNTRIES CAN [       ]  THEIR WRITING. WRITERS FROM 
UKRAINE HAVE RECEIVED INTERNATIONAL LITERARY [       ]. AMONG 
THE MOST FAMOUS OF THESE WRITERS IS ANDRII KURKOV. HIS 











Заповніть пропуски цифрами, які відповідають правильному слову в 
тексті: 
 
THE NEW UKRAINIAN LITERATURE HAS [       ] WITH MORE FREEDOM 
AND HAS BEEN INFLUENCED BY LITERARY [       ] FROM OUTSIDE 
UKRAINE, SUCH AS POSTMODERNISM AND A VARIETY OF DIFFERENT 
[     ]. THE TYPES OF THEMES THAT [       ] DEAL WITH HAVE ALSO 
CHANGED. [       ] WRITERS USE A MORE VARIED RANGE OF LANGUAGE 












Заповніть пропуски цифрами, які відповідають правильному слову в 
тексті: 
 
THERE ARE EVENTS SUCH AS THE [       ] LVIV INTERNATIONAL BOOK 
FAIR AND LITERATURE FESTIVAL. THERE, READERS ARE NOT ONLY 
[     ]THE CHANCE TO MEET AND [       ] TO THEIR FAVOURITE WRITERS 
FROM UKRAINE AND OTHER COUNTRIES BUT ALSO LEARN THINGS 
ABOUT THE WORLD OF [       ]. THIS FESTIVAL AND OTHER SIMILAR 
[     ] SHOW THAT MODERN UKRAINIAN LITERATURE IS ACHIEVING 










Заповніть пропуски цифрами, які відповідають правильному слову в 
тексті: 
 
UKRAINIAN FASHION IS TAKING THE [     ] BY STORM. MORE AND 
MORE UKRAINIAN [     ] DESIGNERS ARE BEING INVITED TO 
INTERNATIONAL EXHIBITIONS AND FASHION [     ]. THIS SHOWS THAT 
THERE IS A GROWING DEMAND FOR UKRAINIAN [     ] AND THAT THE 










Заповніть пропуски цифрами, які відповідають правильному слову в 
тексті: 
 
FASHION DESIGNERS IN UKRAINE DEVELOP DIFFERENT [     ], FROM 
STRICTLY BUSINESS [     ] TO SMART CASUAL AND EVEN PRODUCE 
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SOME MORE EXTREME [     ]. THEY HAVE ADAPTED [     ] STYLE 
CLOTHES TO MAKE THEM SUITABLE FOR EVERYDAY WEAR BUT 










Заповніть пропуски цифрами, які відповідають правильному продовженню 
речення в тексті: 
 
I WAS IN THE CROWD ON THE PARADE IN CAPE TOWN THAT DAY. IT 
WAS A HOT DAY, AND [       ] TO SEE MANDELA WALK FREE FROM THE 
PRISON. [       ] FOR TWENTY-SEVEN YEARS. AT ONE POINT [       ] BUT 
MOST PEOPLE STAYED CALM. PEOPLE [       ] AND SINGING SONGS. 
THERE WAS A GREAT FEELING OF SOLIDARITY. THERE WAS A LARGE 
TREE IN THE MIDDLE OF THE PARADE, AND [       ] TO GET A BETTER 
VIEW. 
 
1. 50.000 people were waiting  
2. many people had climbed into it 
3. we heard some shots 
4. he had been in prison  
5. were talking to each other 
 
Заповніть пропуски цифрами, яківідповідають правильному 
продовженнюречення в тексті: 
 
[        ] THAT MONEY, IN THE FORM THAT WE KNOW IT TODAY, IS 
WHAT KEEPS MODERN ECONOMIC LIFE FUNCTIONING. YET, 
THROUGHOUT HISTORY, MONEY, IN WHATEVER FORM, [        ] WITH 
THE ABILITY TO BUY AND/OR SELL GOODS. THOUSANDS OF YEARS 
AGO, CIVILISATIONS [        ] THE BARTER SYSTEM AS A WAY OF 
EXCHANGING GOODS. WITHIN THIS SYSTEM A PERSON HAD TO 
EXCHANGE [        ]. THIS MEANT THAT THE TWO PARTIES INVOLVED 
HAD TO MAKE AN AGREEMENT AS TO WHAT THEY THOUGHT THEIR 
PRODUCTS WERE WORTH. ITEMS SUCH AS [        ] HAVE ALL BEEN 
USED AS MONEY AT ONE TIME OR ANOTHER. 
 
1. used to rely on 
2. there is no doubt 
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3. one thing for another  
4. has provided people 
5. wheat, tobacco and livestock 
 
Заповніть пропуски цифрами, яківідповідають правильному 
продовженнюречення в тексті: 
 
AS [        ] IN THE WORKPLACE, [        ] WHEN THEIR PCS BREAK DOWN, 
SAY RESEARCHES. WHEN FACED WITH TECHNICAL PROBLEMS, MOST 
PEOPLE [       ], HIT THE PC OR EVEN THROW PARTS OF THE 
COMPUTERS. THE MOST FRUSTRATING PROBLEM WAS WHEN [        ] 
AFTER THEIR COMPUTER CRASHED OR FROZE. THE STUDY FOUND 
THAT NEARLY [        ] HAD BECOME ANGRY AT SOME TIME. 
 
1. shout at colleagues  
2. half of all computer users  
3. people lost their work 
4. we rely more on computers 
5. people are starting to use violence 
 
Заповніть пропуски цифрами, яківідповідають правильному 
продовженнюречення в тексті: 
 
GIANNI VERSACE WAS [        ] OF THE 1980S AND 1990S. HE WAS BORN 
IN 1946, IN REGGIO, [       ], WHERE HE LEARNT HOW TO MAKE 
CLOTHES. IN THE BEGINNING, HE SOLD HIS CLOTHES TO A 
MANUFACTURER IN MILAN, BUT HE [        ]. VERY QUICKLY HE 
DEVELOPED A PERSONAL STYLE, WHICH MADE HIM FAMOUS. HE 
USED BRIGHT COLOURS AND, OVER TIME, HIS CLOTHES [        ]. [        ], 
THE MORE HIS TALENT WAS ACKNOWLEDGED. 
 
1. was not as popular then as he was in later years 
2. one of the most successful fashion designers 
3. became more and more extravagant 
4. a rather small town in Italy 
5. the more successful his collections were 
 
Заповніть пропуски цифрами, яківідповідають правильному 
продовженнюречення в тексті: 
 
IN ORDER TO BRING UP CHILDREN, [       ]. AS WELL AS THE USUAL 
REQUIREMENTS SUCH AS LOVE, PATIENCE AND UNDERSTANDING, A 
SENSE OF HUMOUR IS [       ]. IN FACT, IT'S QUITE AN ART TO 
TRANSFORM A CHILD'S BAD MOOD INTO BEHAVIOUR EVERYONE IN 
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THE FAMILY [       ]. 
ANOTHER ASPECT OF CHILD REARING IS [       ]. THIS MEANS THE 
CHILD NEEDS TO BE AWARE OF WHAT HIS OR HER RIGHTS ARE AND 
WHAT OTHER PEOPLE'S ARE, TOO. SETTING LIMITS ON CHILDREN 
MUST [        ].  
 
1. an important feature of any parent's personality 
2. many qualities are required 
3. can live with 
4. occur on a daily basis 
5. teaching children limits and rules 
 
Заповніть пропуски цифрами, яківідповідають правильному 
продовженнюречення в тексті: 
 
ALTHOUGH WE ARE ALL NATURAL BORN LIARS, MOST OF US [       ]. 
HOWEVER, PSYCHOLOGISTS ARGUE THAT LYING IS JUST AS 
IMPORTANT AS [        ]. WE LEARN THE ART OF DECEPTION VERY 
EARLY IN LIFE; BY THE AGE OF FIVE, WE HAVE NOT ONLY BECOME 
QUITE EFFICIENT AT LYING, BUT WE HAVE ALSO LEARNT HOW [       ]. 
FOR EXAMPLE, IF SOMEONE IS AVOIDING DIRECT EYE CONTACT WITH 
US, THIS MAKES US THINK THAT [       ]. A PERSON'S SMILE IS ALSO A 
GIVEAWAY. A GENUINE SMILE MAKES THE SKIN NEAR THE EYES 
CREASE, WHEREAS A "PUT ON” SMILE DOESN'T HAVE [       ].  
 
1. any other social skill we possess 
2. seem to take it for granted that lying is bad 
3. we’re being lied to so we might lie, too 
4. the same effect on the facial features as a real one 
5. to read people's reactions and act accordingly 
 
Заповніть пропуски цифрами, яківідповідають правильному 
продовженнюречення в тексті: 
 
SPEAKING A FOREIGN LANGUAGE HAS BECOME [       ] THAN EVER 
BEFORE. GLOBALISATION MEANS THAT MORE PEOPLE ARE DOING 
BUSINESS IN OTHER COUNTRIES, AND MORE OF US [       ]. ALTHOUGH 
IT MAY BE DIFFICULT TO LEARN ANOTHER LANGUAGE, IN MY 
OPINION, IT IS NECESSARY AND [        ].  
TO BEGIN WITH, BUSINESS IS INTERNATIONAL AND IT IS NECESSARY 
FOR BUSINESS PEOPLE TO [       ].  ENGLISH IS THE MAIN LANGUAGE OF 
BUSINESS, BUT CHINESE AND SPANISH HAVE ALSO BECOME MORE 




1. are travelling for pleasure  
2. in recent years 
3. more important 
4. communicate effectively 
5. worth the effort 
 
Заповніть пропуски цифрами, яківідповідають правильному 
продовженнюречення в тексті: 
 
MY FIRST JOB WAS AS A SALES ASSISTANT AT [       ]. I [       ], BECAUSE 
I WAS STILL STUDYING AT UNIVERSITY AND I WAS ONLY ABLE TO 
WORK A FEW NIGHTS A WEEK. [       ] IN THE LOCAL NEWSPAPER. I 
REMEMBER THE INTERVIEW AS THOUGH IT WERE YESTERDAY.  THE 
PERSONNEL MANAGER [       ].HE ASKED ME VARIOUS QUESTIONS [      ] 
BECAUSE ALL I WANTED WAS TO WORK IN SALES.  
 
1. which surprised me 
2. wanted to work part-time 
3. sat behind a large desk 
4. I came across the advertisement 
5. a large department store 
 
Заповніть пропуски цифрами, яківідповідають правильному 
продовженнюречення в тексті: 
 
GOING TO THE THEATRE [       ], AS IT REMINDS STAGE, WHICH WAS 
THIRTY YEARS AGO. PARTS OF THAT PARTICULAR NIGHT ARE SO 
VIVID THAT [       ] AS THOUGH IT WERE YESTERDAY. THE 
EXCITEMENT AMONGST THE ACTORS, THE AUDIENCE'S APPLAUSE 
AND THE PARTY AFTER THE OPENING NIGHT ARE MEMORIES WHICH  
[       ]. 
I DON’T KNOW HOW WE [        ]. THE REHEARSALS WERE FAR FROM 
SATISFACTORY BECAUSE WE THOUGHT THAT WE COULD JUST HAVE 
TWO REHEARSALS A WEEK WHEN IN FACT [       ]. 
 
1. managed to do so well 
2. we needed more  
3. will remain with me for life 
4. brings back happy memories 
5. I can still picture myself 
 
Заповніть пропуски цифрами, яківідповідають правильному 




[        ] TO BE THE MOST IMPORTANT RELATIONSHIP THEY CAN HAVE. 
IT IS WONDERFUL TO HAVE A FRIEND YOU CAN [        ]. HOWEVER, IT 
IS IMPORTANT [        ]. AN IDEAL FRIEND SHOULD BE THOUGHTFUL 
AND [        ], HOPEFULLY BE THERE FOR US. OF COURSE, THERE WILL 
BE TIMES WHEN [        ]. BUT, WE SHOULD ALWAYS TALK THINGS 
THROUGH IN A SENSIBLE WAY AND FIND A SOLUTION TO OUR 
PROBLEMS.  
 
1. to choose friends carefully 
2. we might be doubtful of our friends 
3. many people consider friendship 
4. when any difficulties arise 
5. talk to and share valuable experiences with 
 
Заповніть пропуски цифрами, які відповідають правильномупродовженню 
речення в тексті: 
 
UKRAINE IS AN INDEPENDENT AND [        ]. IT IS THE WORLD'S 
LARGEST PRODUCER OF SUNFLOWER OIL, WHICH IS WHY THE 
SUNFLOWER IS [        ]. IT IS OFTEN CALLED ʻTHE BREAD BASKET OF 
EUROPEʼ, AS IT PRODUCES AND EXPORTS ENORMOUS AMOUNTS OF 
[      ]. [  ], THE COUNTRY IS ALSO KNOWN FOR ITS AIRCRAFT AND [      ]. 
 
1. the country's national flower 
2. apart from agriculture 
3. grain, sugar beet,  vegetables and milk 
4. well developed country 
5. engineering industries 
 
Заповніть пропуски цифрами, які відповідають правильномупродовженню 
речення в тексті: 
 
THE DEVELOPMENT OF VOLUNTARY WORK IN UKRAINE DATES BACK 
[      ]. THIS IS WHEN THE CRISIS HOTLINE (TELEFON DOVIRY) [      ]. 
HOWEVER, OFFICIALLY, VOLUNTARY WORK WASN'T RECOGNISED BY 
[      ]. 
EURO 2012 HAS BEEN ONE OF THE MOST POPULAR VOLUNTARY 
PROJECTS [      ]. DURING THIS EVENT MORE THAN 12,000 VOLUNTEERS 
WERE ENGAGED TO HELP [      ]. 
 
1.  was created 
2. Ukraine's Cabinet of Ministers until December 10,2003 
3. with its organisation 
4. in the history of Ukraine 




Заповніть пропуски цифрами, які відповідають правильномупродовженню 
речення в тексті: 
 
[      ] THAT CHOCOLATE HAS BEEN POPULAR IN LVIV SINCE [      ]. IN 
THE 19TH CENTURY, SEVERAL COUNTRIES ACROSS EUROPE HAD 
THEIR CHOCOLATE [      ]. TODAY, THE CHOCOLATE WORKSHOP 
OFFERS A HUGE VARIETY OF CHOCOLATES THAT WILL PLEASE EVEN 
THE MOST DEMANDING [      ]. AT THE ENTRANCE OF THE WORKSHOP, 
THERE IS A GREAT [      ] AND HOT CHOCOLATE FLAVOURS FOR YOU 
TO SAMPLE. 
 
1. imported from Lviv 
2. it is said 
3. the Middle Ages 
4. selection of coffee 
5. chocolate lovers  
 
Заповніть пропуски цифрами, які відповідають правильномупродовженню 
речення в тексті: 
 
SOME DAYS BEFORE THE WEDDING CEREMONY, THE BRIDE'S AND 
GROOM'S FAMILIES BAKE THE KOROVAI, [      ]. THIS LOOKS LIKE A 
CAKE. IT CAN HAVE BETWEEN [      ]  AND IT IS DECORATED WITH 
BEAUTIFUL AND COMPLEX DESIGNS. THE KOROVAI IS MADE BY [      ] 
WHOSE LUCK AND GOOD FATE WILL RUB OFF ON THE MARRIED 
COUPLE.  
THE KOROVAI IS PRESENT [      ]. IT IS CLOSE TO THE ALTAR DURING 
THE CEREMONY AND THEN, AT THE RECEPTION, IT IS PLACED 
SOMEWHERE WHERE EVERYONE [      ]. 
 
1. throughout the whole wedding 
2. happily married women 
3. can see it 
4. 1 and 5 tiers 
5. a special wedding bread 
 
Заповніть пропуски цифрами, які відповідають правильному продовженню 
речення в тексті: 
 
COSSACKS WERE FIRST MENTIONED [      ]. THE WORD ‟COSSACKˮ 
MEANS A FREE [      ]. THE ORIGINAL COSSACKS WERE ADVENTUROUS 
SERFS WHO HAD RUN AWAY [      ] AND GOT TOGETHER IN THE 




1. from their masters 
2. in writing in 1492 
3. Ukrainian steppes 
4. and independent man 
5. united in 
 
Заповніть пропуски цифрами, які відповідають правильному продовженню 
речення в тексті: 
 
THE FIRST FORTIFICATIONS BUILT [      ] WERE ON MALA 
KHORTYTSYA ISLAND, IN THE LOWER PART OF THE DNIPRO, [      ] - 
“ZA POROGAMY”. THE WORD, “SICH”, [      ] THE UKRAINIAN WORD 
“SIKTY”, MEANING, “TO CHOP UP” OR, “TO CUT”. THE COSSACKS CUT 
TREES TO [      ] FROM WOOD. [      ], ZAPORIZKA SICH. 
 
1. beyond the rapids 
2. comes from 
3. make their fortifications 
4. by the Cossacks 
5. hence the name 
 
Заповніть пропуски цифрами, які відповідають правильномупродовженню 
речення в тексті: 
 
HOPAK IS A TRADITIONAL UKRAINIAN [      ] WHICH GOES BACK 
CENTURIES. HOWEVER, [      ], THERE IS ANOTHER KIND OF HOPAK: 
[      ]. THIS IS ALSO KNOWN AS BOYOVY HOPAK OR FIGHTING HOPAK, 
AND IT IS A MODERN TYPE OF MARTIAL ART IN UKRAINE.  
COMBAT HOPAK IS AN AMAZING WAY TO [      ], BUT ALSO TO LEARN 
SOME THINGS ABOUT THE HISTORY AND [      ]. 
 
1. ever since the 1980s 
2. culture of Ukraine 
3. Cossack dance 
4. train your body 
5. combat hopak 
 
Заповніть пропуски цифрами, які відповідають правильномупродовженню 
речення в тексті: 
 
IN 1997, COMBAT HOPAK BECAME [      ]. IT HAS SEVEN OFFICIAL 
LEVELS OF DIFFICULTY. [      ], YOU HAVE TO WORK HARD [      ] AND 
WIN 12 FIGHTS IN UKRAINIAN COMPETITIONS. YOU ALSO HAVE TO DO 
AN “ODNOTAN”. COMBAT HOPAK [      ] IN UKRAINE AND THERE ARE 
ALMOST 10,000 ATHLETES [      ]. 
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1. for two years 
2. a Ukrainian national sport 
3. to get through the first one 
4. all over the country 
5. is very popular 
 
Заповніть пропуски цифрами, які відповідають правильномупродовженню 
речення в тексті: 
 
THE PROBLEM OF DEFORESTATION IN UKRAINE HAS BECOME [      ]. 
THE LARGE-SCALE DEFORESTATION [      ] HAS RESULTED IN THE 
DISAPPEARANCE OF WHOLE FORESTS AND PARKLANDS, CAUSING 
ENORMOUS LOCAL [      ]. [      ] THE LAND IN UKRAINE IS COVERED 
WITH DECIDUOUS AND CONIFEROUS FORESTS. SADLY, THE DENSE 
FORESTS OF [      ] ARE DISAPPEARING BECAUSE OF ILLEGAL 
LOGGING. 
 
1. about 14% of 
2. environmental damage 
3. the Ukrainian Carpathians 
4. more evident in recent years 
5. which began in 2014 
 
Заповніть пропуски цифрами, які відповідають правильномупродовженню 
речення в тексті: 
 
JAMALA IS AN AMAZING UKRAINIAN SINGER [      ]. THE TALENTED 
SINGER HAS [      ]. IN 2000, SHE GOT FIRST PRIZE [      ] CONTEST VOICE 
OF THE FUTURE. IN 2001, SHE WON THE THIRD PRIZE [      ] “CRIMEAN 
SPRING”. JAMALA'S VICTORY IN THE EUROVISION SONG CONTEST 
WITH SONG “1944” MADE PEOPLE OF [      ]. 
 
1. Ukraine proud   
2. who has a rare voice 
3. at the song contest 
4. won many awards 
5.  at the international 
 




a small object that you move with your hand to give 




a person that you work with, especially in a profession or a 
business 
 
the part of a television or computer where the picture or 
information appears 
 
someone who is walking, especially along a street or other 
place used by cars 
 
a person who is employed in a company or industry, 
especially somebody who does physical work rather than 
organizing things or managing people 
 
 




acoveringforthehand, madeofwool, leather, etc. with 
separate parts for each finger and the thumb 
 
the natural world in which people, animals and plants live  
a cover for a bed, usually made of wool  
a piece of clothing like a shirt, worn by women  
the condition of the atmosphere at a particular place and 








a person in a court who has the authority to decide how 
criminals should be punished or to make legal decisions 
 
someone who is walking, especially along a street or other 
place used by cars 
 
the place where legal trials take place and where crimes, 
etc. are judged 
 
a sudden shaking of the Earth’s surface that often causes a 
lot of damage 
 
a piece of clothing like a shirt, worn by women  
 




someone whose job is to look after people who are ill or 
injured, usually in a hospital 
 
a piece of clothing like a shirt, worn by women  
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a small object that you move with your hand to give 
instructions to a computer 
 
a doctor who does operations in a hospital  
acoveringforthehand, madeofwool, leather, etc. with 
separate parts for each finger and the thumb 
 
 




upset because something you hoped for has not happened 
or been as good, successful, etc. as you expected 
 
always telling other people what to do, in a way that is 
annoying 
 
feeling admiration for somebody or something because you 
think they are particularly good, interesting, etc. 
 
able to understand other people’s feelings and problems  
having a strong desire to know about something  
 




the part of a television or computer where the picture or 
information appears 
 
a small house in the country  
a job that is available for someone to start doing  
a very large strong building, built in the past as a safe place 
that could be easily defended against attack 
 
a piece of clothing like a shirt, worn by women  
 
Встановіть відповідність між дефініцією та словом: 
VACANCY 
CURRICULUM VITAE (CV) 
 
a job that is available for someone to start doing  
a doctor who does operations in a hospital  
a sudden shaking of the Earth’s surface that often causes a 
lot of damage 
 
a short written document that lists your education and 
previous jobs, which you send to employers when you are 
looking for a job 
 








a job that is available for someone to start doing  
to get something by paying money for it  
feeling admiration for somebody or something because you 
think they are particularly good, interesting, etc. 
 
a short written document that lists your education and 
previous jobs, which you send to employers when you are 
looking for a job 
 
to give something to someone in exchange for money  
 




not interesting, making you feel tired and impatient  
having a strong desire to know about something  
feeling admiration for somebody or something because you 
think they are particularly good, interesting, etc. 
 
upset because something you hoped for has not happened 
or been as good, successful, etc. as you expected 
 
done many times in the same way, and boring  
 




continuing for only a limited period of time  
having a strong desire to know about something  
done many times in the same way, and boring  
not interesting, making you feel tired and impatient  
feeling admiration for somebody or something because you 
think they are particularly good, interesting, etc. 
 
 




continuing for only a limited period of time  
having a strong desire to know about something  
not interesting, making you feel tired and impatient  
upset because something you hoped for has not happened  
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or been as good, successful, etc. as you expected 
done many times in the same way, and boring  
 




a doctor who does operations in a hospital  
someone who is walking, especially along a street or other 
place used by cars 
 
thecases, bagsetc. that you carry when you are travelling  
a short written document that lists your education and 
previous jobs, which you send to employers when you are 
looking for a job 
 
a small object that you move with your hand to give 
instructions to a computer 
 
 




a line of people waiting to enter a building, buy something 
etc., or a line of vehicles waiting to move 
 
the part of a television or computer where the picture or 
information appears 
 
a long period of dry weather when there is not enough 
water for plants and animals to live 
 
a piece of paper that you are given which shows that you 
have paid for something 
 
a cover for a bed, usually made of wool  
 




a cover for a bed, usually made of wool  
a small thin dry cake that is usually sweet and made for one 
person to eat 
 
someone whose job is to look after people who are ill or 
injured, usually in a hospital 
 
a piece of paper that you are given which shows that you 
have paid for something 
 








a short film that is made by photographing a series of 
drawings 
 
a sudden shaking of the Earth’s surface that often causes a 
lot of damage 
 
a brother or sister  
a long period of dry weather when there is not enough 
water for plants and animals to live 
 
a small object that you move with your hand to give 
instructions to a computer 
 
 




a brother or sister  
the part of a television or computer where the picture or 
information appears 
 
a doctor who does operations in a hospital  
the child of your uncle or aunt  
fruit baked inside a pastry covering  
 




a small object that you move with your hand to give 
instructions to a computer 
 
a short film that is made by photographing a series of 
drawings 
 
a film in which strange and frightening things happen  
a piece of paper that you are given which shows that you 
have paid for something 
 
a sudden shaking of the Earth’s surface that often causes a 
lot of damage 
 
 




a cover for a bed, usually made of wool  
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the part of a television or computer where the picture or 
information appears 
 
a line of people waiting to enter a building, buy something 
etc., or a line of vehicles waiting to move 
 
a piece of paper that you are given which shows that you 
have paid for something 
 
a cloth bag filled with soft material that you put your head 
on when you are sleeping 
 
 




a person in a court who has the authority to decide how 
criminals should be punished or to make legal decisions 
 
someone whose job is to look after people who are ill or 
injured, usually in a hospital 
 
a doctor who does operations in a hospital  
the child of your uncle or aunt  
someone who is walking, especially along a street or other 
place used by cars 
 
 




a small object that you move with your hand to give 
instructions to a computer 
 
a sudden shaking of the Earth’s surface that often causes a 
lot of damage 
 
a cloth bag filled with soft material that you put your head 
on when you are sleeping 
 
the part of a television or computer where the picture or 
information appears 
 
a small thin dry cake that is usually sweet and made for one 
person to eat 
 
 




charming and interesting enough to be made into a picture  





(typical) of literature  
(of art, culture, etc.) traditional and typical of the ordinary 
people of a country or community 
 
difficult in an interesting way that tests your ability  
 




an invented name used instead of one's real name, esp. by a 
writer 
 
a person who works on the land, esp. one who owns and 
lives on a small piece of land 
 
the quality or state of being independent; freedom  
a person whose job is writing books, stories, articles, etc.  
a style of cooking  
 




a person whose job is writing books, stories, articles, etc.  
a style of cooking  
the work of a censor; act or system of censoring  
the subject of a talk, piece of writing, etc.  








a class of works of art, literature, or music marked by a 
particular style, form, or subject 
 
(typical) of literature  
modern; belonging to the present time  
the quality or state of being independent; freedom  
a style of cooking  
 




connected with the place where you were born and lived  
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for the first years of your life 
a person who writes plays for the theatre, television or 
radio 
 
a type of book, film/movie, etc. that is based on imagined 
scientific discoveries of the future, and often deals with 
space travel and life on the other planet 
 
(a job or trade needing) skill, esp. with one's hands  
the system of communication in speech and writing that is 
used by people of a particular country or area 
 
 




the system of communication in speech and writing that is 
used by people of a particular country or area 
 
a piece of writing about a particular subject in a newspaper 
or magazine 
 
(a job or trade needing) skill, esp. with one's hands  
a style of cooking  
a song which has a special importance for a country, an 




Встановіть відповідність між дефініцією та словом: 
ARTICLE 
COAT OF ARMS  
 
a piece of writing about a particular subject in a newspaper 
or magazine 
 
a song which has a special importance for a country, an 
organization, or a particular group of people and is sung on 
special occasions 
 
a style of cooking  
a design or a shield that is a special symbol of a family, 
city or other organisation 
 













a piece of writing in which the words are chosen for their 
sound and the images they suggest, not just for their 
obvious meanings. The words are arranged in separate 
lines, usually with a repeated rhythm, and often the lines 
rhyme at the end 
 
(a job or trade needing) skill, esp. with one's hands  
a set of printed pages that are fastened inside a cover so 
that you can turn them and read them 
 
a design or a shield that is a special symbol of a family, 
city or other organisation 
 
 




pieces of writing that are valued as works of art, especially 
novels, plays, poems 
 
a design or a shield that is a special symbol of a family, 
city or other organisation 
 
the quality or state of being independent; freedom  
the process of shaping a piece of wood with a sharp tool; a 
decorative object made in this way 
 
(typical) of literature  
 




a person who writes plays for the theatre, television or 
radio 
 
the quality or state of being independent; freedom  
pots, dishes etc. made with clay that is baked in an oven, 
especially when they are made by hand 
 
the system of communication in speech and writing that is 
used by people of a particular country or area 
 
a style of cooking  
 




to make cloth, a carpet, a basket, etc. by crossing threads or 
strips across, over and under each other by hand or on a 




to make a decorative needlework picture or pattern  
to look at and understand the meaning of written or printed 
words or symbols; 
 
pieces of writing that are valued as works of art, especially 
novels, plays, poems; 
 
to limit all or most of one's study, business, etc., to a 
particular activity or subject 
 
 




the set of connected events on which a story, play, film, 
etc., is based 
 
the quality or state of being independent; freedom  
a song which has a special importance for a country, an 
organization, or a particular group of people and is sung on 
special occasions 
 
a group of people who make united efforts for a particular 
purpose 
 
the work of a censor; act or system of censoring  
 




the work of a censor; act or system of censoring  
an invented name used instead of one's real name, esp. by a 
writer 
 
a piece of work, esp. art, done with extreme skill, which is 
the best of its type or one of the best that a particular 
person has made 
 
a song which has a special importance for a country, an 
organization, or a particular group of people and is sung on 
special occasions 
 
a set of printed pages that are fastened inside a cover so 
that you can turn them and read them 
 
 




the characteristics, feelings or beliefs that distinguish 




the work of a censor; act or system of censoring  
the right to do or say what you want without anyone 
stopping you 
 
an invented name used instead of one's real name, esp. by a 
writer 
 
the set of connected events on which a story, play, film, 
etc., is based 
 
 




showing readiness to give money, help, kindness, etc.; 
unselfish 
 
(typical) of literature  
known to have been made, painted, written, etc., by  the 
person who is claimed to have done it; genuine 
 
charming and interesting enough to be made into a picture  
happy and lively; in good spirits  
 




connected with the place where you were born and lived 
for the first years of your life 
 
charming and interesting enough to be made into a picture  
modern; belonging to the present time;  
showing readiness to give money, help, kindness, etc.; 
unselfish 
 
(typical) of literature  
 




the set of connected events on which a story, play, film, 
etc., is based 
 
the subject of a talk, piece of writing, etc.  
the fact of knowing someone or something; recognizing or 
being recognized 
 
the right to do or say what you want without anyone 
stopping you 
 









to make a decorative needlework picture or pattern  
to make cloth, a carpet, a basket, etc. by crossing threads or 
strips across, over and under each other by hand or on a 
machine called a loom 
 
to limit all or most of one's study, business, etc., to a 
particular activity or subject 
 
to look at and understand the meaning of written or printed 
words or symbols 
 
connected with the place where you were born and lived 
for the first years of your life 
 
 




a building in which collections of books, CDs, newspapers, 
etc. are kept for people to read, study or borrow 
 
the set of connected events on which a story, play, film, 
etc., is based 
 
a person whose job is to translate what somebody is saying 
into another language 
 
the work of a censor; act or system of censoring  
the characteristics, feelings or beliefs that distinguish 
people from others; 
 
 




a written or spoken account of an event, especially one that 
is published or broadcast 
 
the work of a censor; act or system of censoring  
new information about something that has happened 
recently 
 
the set of connected events on which a story, play, film, 
etc., is based 
 
a building in which collections of books, CDs, newspapers, 
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